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1.原著論文
].平歯車の歯のたわみに及ぼす基礎部変形の影製について
Π本機械学会論文染 39-327 (1973),3473-3480
戸部俊美,加藤正名,井上克己
2. Bending of stub cantilever plate and some APP]ications to strength of Gear
Teeth
Transactions ofthe ASME, J0山'nalof MechanicalDesign,100-2 (1978),
374-381
T. TOBE, M. KATO, K.1NOUE
3. Longitudinal Load Distribution Fador for straddle-and overhang-Mounted
Spur Gears
ASME paper,80-C2/DET-45 (1980),1・・8
ToshimiTobe, Katsumilnoue
4. LongitudinalLoad Distribution Fador of HelicalGears
Transactions of the ASME, Journal of Mechanisms, Transmissions, and
Automation in Design,107 a985),17-23
T. Tobe, K.1noue
5. SCM420H浸炭焼入れ平歯中の曲げ強さ
日本機械学会論文集(C編),51-465 (1985),1018-1025
戸部俊美,加藤正名,井上克己,局津宣夫,森田功
績 目 録
6.浸炭焼入れ平歯中の残留応力の筒易推定
日本機市奥学会論文集(C編),52-476 a986),1402-NI0
戸部俊美,加藤正名,井上克己
フ.浸炭歯車の曲げ強度に対するショヅトピーニングの効果
Π木機械学会論文集(C編),54-502 a988),1331-1337
井上克己,前原利之,山中将,加j捺正名
8.オーステンパ球状黒鉛鋳鉄歯中の曲げ強度
日本機械学会論文集(C編),55-512 (1989),999-1003
井上克己,加藤正名,鈴木初吉,川原業三
9. FATIGUE STRENGTH AND CRACK GROWTH OF CARBURIZED AND
SHOT PEENED SPUR GEARS
Proceedings of the 5th lnternational power TTansmission and Gearing
Conference, ASME (1989),663→668
K.1noue, M. Kato, M. Yamanaka
?
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O P T I M U M M O D I F I C A T I O N O F G E A R T O O T H  S U R F A C E T O A C H I E V E
S I L E N T ,  T O U G H  A U T O M O B I L E  T R A N S M I S S I O N S
P r o c e e d i n g s  o f  t h e  5 t h  l n t e r n a t i o n a l  p o w e r  T r a n s m i s s i o n  a n d  G e a r i n g
C o n f e r e n c e ,  A S M E  ( 1 9 8 9 ) , 8 9 9 - 9 0 5
N .  M a r u y a m a ,  K . 1 n o u e ,  M .  K a t o ,  N .  H i t o m i , 1 .  N a k a g a w a ,  K
M o r i k a w a
E 丘 e c t s  o f  g e a r  t o o t h  c o n l a c t  o n  a u t o m o b i l e  t r a n s m i s s i o n  g e a r  n o i s e
P r o c e e d i n g s  o f t h e  2 n d  l n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  n e w  D e v e l o p m e n t s  i n
P o w e r  T r a i n  a n d  c h a s s i s  E n g i n e e r i n g ,  E u r o p e a n  A u t o m o b Ⅱ e  E n g i n e e r s
C o o p e r a t i o n  l M e c h E  1 9 8 9 ,  C 3 8 2 川 4 3  ( 1 9 8 9 ) , 1 4 7 - 1 5 2
I  N A K A G A W A ,  N  M A R U Y A M A ,  K  M O R I K A W A ,  N  H I T O M I ,  M
K A T O ,  K  I N O U E
破 壊 力 学 に 基 づ く 浸 炭 歯 車 の 強 度 評 価 に 関 す る 研 究
( 第 1 報 , 残 留 応 力 の 影 糾 を 老 応 し た 応 力 拡 大 係 数 )
日 本 機 械 学 会 論 文 集 ( C 編 ) , 郭 一 5 1 4  a 9 8 9 ) ,  N 認 一 1 4 船
井 上 克 己 , 娜 鋼 , 加 藤 正 名
湘 滑 油 の 限 界 せ ん 断 応 力 が 弾 性 流 休 潤 滑 特 性 に 及 ぼ す 影 讐
日 本 機 械 学 会 論 文 集 ( C 編 ) , 託 一 5 1 6  ( 1 9 8 9 ) , 2 1 6 8 - 2 1 7 4
加 藤 康 志 郎 , 力 山 佳 正 名 , 井 上 克 己
振 動 エ ネ ル ギ ー 最 小 化 に 基 づ く 苅 板 の 最 適 設 計
日 本 機 械 学 会 論 文 集 ( C 編 ) , 5 6 - 5 2 9  ( 1 9 9 の , 2 3 6 1 - 2 3 6 6
井 上 克 己 , 加 藤 正 名 , 大 貫 憲 ・ ー
小 モ ジ ュ ー ル 浸 炭 歯 車 の 曲 げ 強 度 に 関 す る 研 究
( 第  1 報 , 浸 炭 条 件 と 疲 屶 ' 強 度 に つ い て )
日 木 機 , 虎 学 会 論 文 集 ( C 編 ) , 5 6 - 5 3 0  ( 1 9 9 0 ) , 2 7 4 5 - 2 7 5 0
鄭 奉 洙 , 加 U 藤 正 名 , 井 上 克 己 , r 高 沖 宣 火
破 壊 力 学 に 基 づ く 浸 炭 歯 申 の 強 度 評 価 に 関 す る 佃 究
( 第 2 報 , 浸 炭 層 を 想 定 し 九 材 料 の 疲 労 き 裂 進 展 特 性 )
日 本 機 械 学 会 論 文 集 ( C 編 ) , 5 7 - 5 舗 ( 1 9 9 1 ) , 9 0 3 - 9 0 8
凱 鋼 , 井 _ L 克 己 , 高 津 宜 夫 , 加 藤 正 名
破 壊 力 学 に 基 づ く 浸 炭 歯 車 の 強 度 評 価 に 関 す る 研 究
( 第 3 級 , 浸 炭 歯 中 の 疲 労 き 裂 進 展 )
日 本 機 械 学 会 論 文 集 ( C 編 ) , 5 7 - 5 3 5  ( 1 9 9 1 ) , 9 0 9 - 9 1 3
郵 鋼 , 井 上 克 己 , 高 津 官 夫 , 加 藤 正 名
潤 滑 油 の 限 界 せ ん 断 応 力 特 性 に 基 づ く ト ラ ク シ . ン ド ラ イ ブ の 設 訓
日 本 機 械 学 会 論 文 集 ( C 編 ) , 5 7 - 5 3 5  ( 1 9 9 D , 9 4 6 - 9 5 3
加 藤 康 志 郎 , 加 膝 正 名 , 井 上 克 己
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19 BBAによる一段歯中装羅の振動ル'答仰"斤
(歯車対のかみあいをぢ応した伝述関数の評価)
日木機械学会論文集(C編),57-538 (1991),2126-2131
高津宣大,加藤正名,石川正人,井上克己
破壊力学に基づく浸炭歯中の強度評価に関する研究
(第4報,疲労き製の進展に注目した曲げ疲労強度評価法の提案)
日木機械学会論文集(C編),57-541 (1991),2996-3001
加際正名,郵鋼,井上克■,高泙宣夫
2円筒試験による潤滑油の限界せん断応力の評価
Π本機械学会論文架(C編),58-546 (1992),郭8-564
加眉託契志郎,岩崎俊明,力山藤正名,井k兇己
二次尤振動インテンシティi"則における計測条件と計訓誤差
H本機械学会論文架(C羽'),58-5郭(1992),3279-3284
柴田勝久,小林邦浩,加藤正名,井上克ご
機械設訓'支援エキスパートシステムにおける柔軟な設計手順の探索
(歯巾減速機設計への適用)
日本機械学会論文集(C編),59-563 (1993),1987-19兜
大町竜哉,井上克己,加藤正名
ANEXPERTSYSTEMFORDESIGNOFPOWERTRANSMISSIONGEAR
UN11S
Proceedings of the 9th lnternational conference on Engineering Design,
(1993),1486-N91
Tatsuya ohmachi, Katsumilnoue, Masana Kato
イi限要素メッシュの生成およびひずみエネルギに着目した最良メッシュの冉生
成法
日本設計1学会誌,28-8 (1993),353-358
井上克己,澤田和彦,加藤正名
Optimum Design of a Gearbox for Low vibration
Transactions olthe ASME, Journal of MechanicalDesign,115-4 (1993),
1002-1007
K.1noue, D.P. Townsend, J.J. coy
Size E丘ed in Bending strength of carburized Gear Teeth
Transactions of 壮]e ASME, Joun〕al of MechanicalDesign,115-4 (1993),
1013-1018
M. Kato, K.1noue, G. Deng, BS. Jeong
ローラの材質と形状がトラクシ,ントライブの件能に及ぼす影糾
Π木機械学会論文集(C編),60-571 (1994),1013-1019
勿Ⅱ鯏東志郎,加藤正名,井上克己
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歯 車 装 羅 の 騒 音 特 性 の 音 糾 パ ワ 一 に よ る 評 価
日 本 機 械 学 会 論 文 集 ( C 編 ) , 6 0 - 5 7 1  ( 1 9 9 4 ) , 1 0 6 4 - 1 0 6 9
周 海 , 加 藤 正 名 , 井 上 克 己 , 柴 田 勝 久
浸 炭 歯 車 の 曲 げ 疲 労 強 度 に 及 ぼ す 表 而 処 理 の 影 響
日 木 機 械 学 会 論 文 集 ( C 編 ) , 6 0 - 5 7 2  ( 1 9 9 4 ) , 1 3 9 1 - 1 3 9 6
柳 晟 基 , 井 上 克 己 , 加 藤 正 名 , 大 西 昌 澄 , 下 田 健 二
E s t i l n a t i o n  o f  F a t i g u e  s t r e n g t h  E n h a n c e m e n t f o r  c a Y b u r i z e d  a n d  s h o t - p e e n e d
G e a r s
J o u r n a l  o t  p T o p u l s i o n  a n d  p o w e r , 1 0 - 3  ( 1 9 9 4 ) , 3 6 2 - 3 6 8
K a t s u m i l n o u e ,  M a s a n a  K a t o
浸 炭 歯 車 の 疲 労 き 裂 進 展 に 伴 う ア コ ー ス テ ィ ッ ク エ ミ ッ シ ョ ン
日 本 機 械 学 会 論 文 集 ( C 編 ) , 6 0 - 5 7 5  a 9 9 4 ) , 2 4 5 6 - 2 4 6 1
増 山 知 也 , 井 上 克 己 , 加 藤 正 名
シ ョ ヅ ト ビ ー ニ ン グ 浸 炭 歯 車 の 残 留 応 力 の 推 定 お よ び 応 力 拡 大 係 数 に 対 す る 影 糾
日 本 機 械 学 会 論 文 集 ( C 編 ) , 6 0 - 5 7 8  ( 1 9 9 4 ) , 3 5 0 4 - 3 5 0 9
井 L 克 己 , 柳 晟 基 , 郵 鋼 , 加 藤 正 名
〒 歯 車 装 置 の 音 糾 パ ワ 一 に 及 ぼ す 軸 受 取 付 位 置 の 影 粋
日 人 機 械 学 会 論 文 架 ( C 編 ) , 6 1 - 5 8 1  ( 1 鯛 5 ) , 2 2 8 - 2 3 3
周 海 , 加 藤 正 名 , 井 上 兇 己 , 柴 田 勝 久
限 界 せ ん 断 応 力 を 有 す る 潤 滑 油 の 全 ト ラ ク シ , ン 特 性
日 木 機 械 学 会 論 文 集 ( C 編 ) , 6 1 - 5 認 ( 1 9 9 5 ) , 3 3 8 9 - 3 3 9 5
娜 鋼 , 加 喚 康 志 郎 , 加 藤 正 名 , 井 上 克 己
A N  A P P L I C A T I O N  O F  G E N E T I C  A L G O R I T H M S  T O  D E S I G N  O F
S T I F F E N E D  P L A T E S
P r o c e e d i n g s  o f  t h e  l o t h  l n t e r n a t i o n a ]  c o n f e r e n c e  o n  E n g i n e e r i n g  D e s i g n ,
( 1 9 9 5 ) , 1 3 6 9 - 1 3 7 フ
K a t s u m i l n o u e ,  H i d e a l d  F u e k i ,  T a t s u y a  o h m a c h i ,  M a s a n a  K a t o
限 界 せ ん 断 応 力 を 有 す る 湘 滑 油 の ス ビ ン ・ ス キ ュ ー 特 性
日 木 機 械 学 会 論 文 集 ( C 編 ) , 6 1 - 5 8 9  ( 1 9 9 5 ) , 3 6 5 7 - 3 6 6 4
加 艇 康 志 郎 , 鄭 鯛 , 加 藤 正 名 , 井 上 克 己
C r a c k  G r o w t h  R e s i s t a n c e  D u e  t o  s h o t  p e e n i n g  i n  c a r b u r i z e d  G e a r s
J o u r n a l  o f  p r o p u l s i o n  a n d  p o w e t , 1 1 - 5  ( 1 9 9 5 ) , 9 7 3 - 9 7 9
K a t s u m i l n o u e ,  M a s a n a  K a 加
浸 炭 歯 車 の 強 度 に 及 ぽ す 表 面 処 理 効 果 の 破 壊 力 学 に 基 づ く 評 価
口 本 機 械 学 会 論 文 集 ( C 編 ) , 6 2 - 5 9 3  a 9 9 6 ) , 3 0 6 - 3 1 1
井 上 克 己 , 柳 晟 基 , 娜 鋼 , 加 藤 正 名
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40 破壊力学に基づく燒結金属の疲労強度評価
日本機械学会論文集(C編),62-599 (1996),2851-2856
加藤正名,井上克己,娜錨,佐藤寿樹,他子峅雄
小領域の特性に着目したGA困難なりプ配置の設計
日本機械学会論文集(C制翁,62-599 (1996),2891-2896
井上兇己,笛木秀亮,加藤正名
GA による最適設副'のための釘珀勺支援システム
(りブ配置問題に文1する適用)
日木機械学会論文集(C編),62-599 (1996),2913-2919
大町竜哉,井上克己,笛木秀亮,本多哲夫,加藤正名
歯元き裂測定に対する俺位差法の適用
日本機械学会論文集(C編),62-600 (1996),3289-32鮖
増山知也,井上克己,加際正名
EVALUATION OF LIMITING SHEAR STRESS OF LUBRICANTS FOR
DESIGN OF TRACTION DRIVES
Proceedings of the 7th lnternationa] power Transmission and Gear]ng
Conference, DE-V01.88, ASME a996),113-118
Koshiro Kato, Masana Kato, Katsumilnoue, Hitoshi Hata
EFFECTS OFGEARDIMENSIONS AND TOOTH SURFACEMODIFICA・
TIONS ON THE LOADED TRANSMISSION ERROR OF A HELICAL
GEAR PAIR
Proceedings of the 7th lnta'national power Transmission and Gearing
Conference, DE-V01.88, ASME (1996),725-732
Mitsuhiro umeyama, Masana Kato, Katsum11noue
修整歯面をもつへりカルギヤのかみあい仏逹誤差
(第1級,実かみあい率の捉案とそれに基づく負荷の影製のぎ察)
日本機械学会論文集(C制而,62-603 (1996),4332一心40
村川」」光広,加藤正名,井上克己
修整歯面をもつへりカルギャのかみあい伝逹誤差
(第2報,有効かみあい率の提案とそれに基づく歯市諸元の影響の考察)
日本機械学会論文猿(C編),62-6船(1996),4341-4348
悔山光広,加際正名,井上克己
A CAD SYSTEM FOR KNOWLEDGE-BASED MECHANICAL DESIGN
AND OPTIMIZATION
(PROPOSAL FOR FRAMING A SYSTEM AND ITS EVALUATION)
Proceedings of the 11th lnternational conference on Engineering Design,
a四7),239-246
Tatsuya ohmachi, Katsumilnoue, Masana Kato
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E 丘 e d  o f  c B N  G r i n d i n g  o n  t h e  B e n d i n g  s t r e n g t h  o f  c a r b u r i z e d  G e a r s
T r a n s a c t i o n s  o f t h e  A S M E ,  J o u r n a l  o f  M e c h a n i c a l D e s i g n , 1 2 0 - 4  ( 1 9 9 8 ) ,
6 0 6 - 6 1 1
K . 1 n o u e ,  H .  s o n o d a ,  G .  D e n g ,  M .  Y a m a n a k a ,  M .  K a t o
人 工 切 欠 き を 持 つ 浸 炭 歯 中 の 曲 げ 疲 労 強 度
Π 本 機 械 学 会 論 文 集 ( C 編 ) , 6 5 - 6 3 2  ( 1 9 9 9 ) , 1 6 4 9 - 1 6 5 4
郵 鋼 , 増 山 知 也 , 井 上 克 己 , 加 藤 正 名
ト ラ ク シ ョ ン ド ラ イ ブ 要 素 の 表 面 損 傷 及 び 接 触 疲 労 強 度 に 関 す る 研 究
日 木 機 械 学 会 論 文 集 ( C 編 ) , 備 一 6 3 5  ( 1 9 9 9 ) , 2 8 8 0 - 2 8 8 5
郵 鋼 , Ⅱ 」 中 将 , 山 本 亮 治 , 小 野 陽 , 加 藤 正 名 , 井 上 克 己
V I R T U A L - T R I A L C H A I N  F O R T H E  D E V E L O P M E N T  O F P A P E R H A N ・
D L I N G  D E V I C E S  B A S E D  O N  F O U R - G E N E R A T I O N  D E S I G N  C Y C L E
M O D E L
P r o c e e d i n g s  o f  t h e  1 2 t h  l n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  E n g i n e e r i n g  D e s i g n ,
( 1 9 9 9 ) , フ フ - 8 2
K u n i o  F u k a t s u ,  K a t s u m i l n o u e
A C Q U I S I O N A N D E V A L U A T I O N O F K N O W L E D G E O N T H E D E S I G N O F
S T I F F E N E R  L A Y O U T
P r o c e e d i n g s  o f  t h e  1 2 t h  l n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  E n g i n e e r l n g  D e s i g n ,
( 1 9 9 9 ) , 1 6 2 9 - 1 6 3 4
K a t s u m i l n o u e ,  M a s a s h i  Y a m a n a k a ,  M a s a h i k o  K i h a r a
V I R T U A L - T R I A L - C H A I N  I N A  C O M P E T I T I V E  P R O D U C T  D E S I G N
P r o c e e d i n g s  o f t h e  T h i r d  l n t e r n a t i o n a l s y m p o s i u m  o n  T o o l s  a n d  M e t h o d s
O f  c o m p e t i t i v e  E n 即 n e e r i n g  T M C E 2 0 0 0  ( 2 0 0 ① , 3 1 3 - 3 2 3
K u n i o  F u k a t s u ,  K a t s u m i l n o u e
振 動 と 騒 音 の 低 減 を 目 的 と し た 薄 板 の 鰻 適 設 計
日 木 機 械 学 会 論 文 集 ( C 編 ) , 6 6 - 6 4 4  ( 2 0 0 0 ) , 1 4 0 0 - 1 4 0 5
井 上 兇 己 , 園 山 頼 孝 , 柴 田 勝 久 , 加 藤 正 名
歯 車 箱 の 低 振 動 化 を 目 的 と し た り ブ 構 造 物 の 固 有 振 動 数 の 簡 易 な 評 価 法
日 本 設 計 ' 工 学 会 誌 , 3 5 - 9  ( 2 0 0 0 ) , 3 5 0 - 3 5 6
森 川 邦 彦 , 加 1 藤 正 名 , 井 上 克 己
A T F , ト ラ ク シ ョ ン 油 に よ る 潤 滑 下 で の 浸 炭 歯 車 の ピ ヅ チ ン グ 寿 命 評 価
日 本 機 械 学 会 論 文 集 ( C 編 ) , 釘 一 6 郭 ( 2 0 0 1 ) , 8 4 1 - 8 4 6
1 _ Ⅱ 中 将 , 岸 和 彦 , 井 上 克 己 , 加 藤 正 名 , 増 山 知 也 , 森 川 邦 彦 , 永 原 幹 雄
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58 機能を有するモジュールと経路の配置設計
(造伝的アルゴリズムを用いた現金自動預払機における重みのチューニング)
Π本設計工学会誌,36-4 (2001),157-163
増ル1知也,小林庸幸,深津邦夫,山中将,井上克己
円筒歯車の曲げ負荷能力の向上に関する研究
(第1報,左右非対称歯形の採用による歯元応力及び剛性の変化)
日本機械学会論文集(C編),67-656 (2001),1139-1144
郵鋼,中西勉,井上克己
交差軸トラクションドライブの研究
日本機械学会論文集(C編),67-656 (2001),1151-1156
山中将,火沌亮一,柴田勝久,井上克己,町田尚
機能を有する部品の配置とその間の分岐・合流を考慮した経路設計
(現金自動預払機の部品配置と経路の設計つ
日本機械学会論文集(C編),68-665 (2002),331-338
井上克己,大崎逸人,増山知也,深津邦夫
清浄鋼浸炭歯車の曲げ強度
日本機械学会論文集(C編),68-669 (2002),1615-1620
井上克己,北村贅一,1,1」中将,増山知也,浅野純一
Evaluation of Bending strength of carburized Gears Based on lnferential
Identification of principal surface Layer Defects
JSME lnternational Joumal series c,45-3 (2002),794-801
Tomoya MASUYAMA, KatsumilNOUE, Masashi YAMANAKA,
KenichiKITAMURA, TomoyukisAITO
Optimum sti丘ener Layout for the Reduction of vibration and Noise of Gear・
box Housing
Transactions ofthe ASME, Journalof MechanicalDesign,124-3 (2002),
518-523
Katsumilnoue, Masashi Yamanaka, Masahiko Kihara
Evaluation of Bending strength ot carburized Gears Based on a Quantification
Of Defed size in the surface Layer
Transactions ofthe ASME, Journalof Mechanica] Design,124-3 (2002),
533-538
Tomoya Masuyama, Masana Kato, Katsum江noue, Toshihiko Yamashita
気筒間に加振力差のあるクランク軸系の回転変動
日本設計lf学会誌,38-1 (2003),41-48
山内孝宏,井上克己,大石久己
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ト ラ ク シ ョ ソ ク " リ ー ス の 特 性 評 価 の た め の 二 円 筒 試 験 機 の 設 訓 '
日 本 設 計 工 学 会 誌 , 3 8 - 6  ( 2 0 0 3 ) , 3 1 0 - 3 1 7
山 中 将 , 井 上 克 己 , 大 滝 亮 一 , 町 田 尚
6 8
A  C A D  S Y S T E M  W I T H  T H E  A B I L I T Y  T O  R E C O R D  D E S I G N E R ' S
N O T E S A N D  D E C I S I O N - M A K I N G  B A S E S  F O R R E U S E
P r o c e e d i n g s  o f  t h e  1 4 t h  l n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  E n g i n e e r i n g  D e s i g n ,
( 2 0 0 3 ) ,  C D - R O M
K a t s u m i l n o u e ,  M a s a s h i  Y a m a n a k a ,  c h u n g - s e o n g  L e e
6 9
I M P R O V E M E N T  O F  T H E  L O A D  C A P A C I T Y  O F  C A R B U R I Z E D  G E A R S
T H R O U G H  T H E  T O O T H  P R O F I L E  O P T I M I Z A T I O N
P r o c e e d i n g s  o f  t h e  A S M E  2 0 0 3  D e s i g n  E n g i n e e r i n g  T e c h n i c a l  c o n f e r ・
e n c e s  a n d  c o m p u t e r s  a n d  l n f o r m a t i o n  i n  E n g i n e e 了 i n g  c o n ( e r e n c e , ( 2 0 0 3 ) ,
D E T C 2 0 0 3 / P T G - 4 8 0 1 7 ,  C D - R O M
T o m o y a  M a s u y a m a ,  K a t s u m i l n o u e ,  T e t s u  s a t o
7 0
A  S T U D Y  O N  N O I S E  A N D  W E A R  O F  I N J E C T I O N  M O L D E D  P L A S T I C
G E A R S  W I T H  D E F O R M E D  L A Y E R
P r o c e e d i n g s  o l t h e  A S M E  2 0 0 3  D e s i g n  E n g i n e e r i n g  T e c h n i c a l  c o n f e r ・
e n c e s  a n d  c o m p u t e r s  a n d  l n f o r m a t i o n  i n  E n g i n e e r i n g  c o n f e r e n c e , ( 2 0 0 3 ) ,
D E T C 2 0 0 3 / P T G - 4 8 0 6 4 ,  C D - R O M
T a d a y o s h i  o H I S A ,  A l d r a  s H O J I ,  M a s a n o r i  s A S A K I ,  K a t s u m i l N O U E
7 1 A  N U R B S  F I N I T E  E L E M E N T  M E T H O D  F O R  D E S I G N  O F  P R O D U C T
S H A P E
P r o c e e d i n g s  o f t h e  5 t h  l n t e r n a t i o n a l s y m p o s i u m  o n  T o o l s  a n d  M e t h o d s  o f
C o m p e t i t i v e  E n g i n e e r i n g  -  T M C E 2 0 0 4 ,  V 0 1 . 1  ( 2 0 0 4 ) , 1 6 5 - 1 7 6
K a t s u m i l n o u e ,  Y a s u s h i  K i k u c h i ,  T o m o y a  M a s u y a m a
7 2
A N  A P P R O A C H  F O R  Q U A N T I T A T I V E  E S T I M A T I O N  O F  D E S I G N  L O A D
A N D  E F F I C I E N C Y
P r o c e e d i n g s  o f t h e  5 t h  l n t e r n a t i o n a l s y m p o s i u m  o n  T o o l s  a n d  M e t h o d s  o f
C o m p e t 北 i v e  E n g i n e e r i n g  -  T M C E 2 0 0 4 ,  V 0 1 . 2  ( 2 0 0 4 ) , 8 1 1 - 8 2 1
M a s a n o r i  o z a w a ,  K a t s u m i l n o u e
7 3
シ ャ フ ト ド ラ イ ブ 式 無 段 変 速 機 の 研 究
( 第 1 報 , 機 構 の 提 案 と 試 作 )
日 本 機 械 学 会 論 文 集 ( C 編 ) , 7 0 - 6 9 2  ( 2 0 0 4 ) , 1 1 8 2 - 1 1 8 9
山 中 将 , 猪 狩 源 宗 , 井 上 克 己
7 4
ク ラ ン ク 軸 系 の 後 端 曲 げ 振 動 に 及 ぼ す ね じ り ダ ン パ の 効 果
・ 一 数 値 シ ミ ュ レ ー シ ョ ソ に よ る 振 動 解 析 一
自 動 車 技 術 会 論 文 集 , 3 5 - 3  ( 2 0 0 4 ) , 1 4 9 - 1 5 6
山 内 孝 宏 , 井 上 克 己 , 山 中 将 , 大 石 久 己
75 シャフトドライプ式無断変速機の研究
(第2帳,低スピン形ディスクの効果)
日木機械学会論文集(C編),70-699 (2004),3317-3323
山中将,成田幸仁,猪狩源宗,井上克己
設計負荷と効率の定量的評価へ向けたアプローチ
(実設計プロセス分析への応用)
日本設計工学会誌,40-5 (2005),232-241
小沢正則,井上克己
ニューラルネヅトワークを用い九工作機械用べヅドの最適設計
精密lf学会誌,71-フ(2005),8能一872
山中将,宮宇地美絵,井上克己
A SHAPE DESIGN SUPPORT SYSTEM FOR SELF-EXPANDABLE
STENTS
Proceedings of the 15th lnternational conference on Engineering Design,
142.81 (2005), CD-ROM
KatsumilNOUE, Tetsuya MATSUOKA, Tomoya MASUYAMA and
TokachilTO
DESIGN PROCESS ASSESSMENT IN GLOBALLY COMPETITIVE
PRODUCTDEVELOPMENT
Proceedings ofthe 15th lnta'national conference on Engineering Design,
143.81 (2005), CD-ROM
Masanori ozawa, Katsumilnoue, Kenji Hirohata
DESIGN OF ROLLER AND SENSOR MECHANISMS FOR AN INNOVA・
TION OF PAPER HANDLING MACHINE
Proceedings ofthe 15th lnta'national conference on Eng血eering Design,
2記.81 (2005), CD-ROM
Tomoya MASUYAMA, Masakuni MATSUZAWA, Eigo sAKAGAMI,
Kunio FUKATSU, shunsuke uENO, KatsumilNOUE
シャフトドライブ式無段変速機の研究
(第3報,バックァヅプローラによるトルク伝達効率の向上)
日本機械学会論文集(C編),72-713 (2006),228-234
Ⅱ」中将,成田幸仁,井上克己
多様な書籍に対応するぺージめくり機械の設計・と評価
(鮮乳報,滑り覚検知型ゴムローラによるぺージめくり)
日本機械学会論文集(C編),72-714 (2006),584-591
増1_U知也,松澤正邦,深津邦夫,伊奈淳,小浜政夫,井上克己
76
フフ
78
79
9
80
別
82
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脇
多 様 な 旦 誹 署 に 対 応 す る ぺ ー ジ め く り 機 械 の 設 計 と 評 価
( 第 2 報 , 回 転 差 検 知 型 ゴ ム ロ ー ラ に よ る ぺ ー ジ め く り )
日 木 機 械 学 会 論 文 集 ( C 編 ) , 7 2 - 7 1 4  ( 2 0 0 6 ) , 5 兜 一 5 9 8
増 山 知 也 , 坂 上 永 悟 , 深 津 邦 夫 , 三 ツ 谷 祐 輔 , 浅 利 幸 生 , 井 上 克 己
画 像 情 蛾 に 基 づ く 歯 元 ひ ず み の 定 品 評 価
日 木 1 幾 械 学 会 論 文 集 ( C 編 ) , 7 2 - 7 1 4  ( 2 0 0 6 ) , 5 9 9 - 6 0 6
増 " _ 1 知 也 , 吉 泉 聡 , 井 上 克 己
シ ャ フ ト ド ラ イ ブ 式 無 段 変 速 機 用 デ ィ ス ク ・ ロ ー ラ の 最 適 設 計
日 木 機 械 学 会 論 文 集 ( C 編 ) , 7 2 - 7 1 6  ( 2 0 0 6 ) , 1 2 飾 一 1 2 7 0
成 田 幸 仁 , 1 U 中 将 ・ , 井 上 克 己
L A Y O U T  O F F U N C T I O N A L  M O D U L E S  A N D  R O U T I N G  F O R  P R E L I M I ・
N A R Y  D E S I G N  O F A U T O M A T I C T E L L E R  M A C H I N E S
P r o c e e d i n g s  o f t h e  6 t h  l n t e r n a t i o n a l s y m p o s i u m  o n  T o o l s  a n d  M e t h o d s  o f
C o m p e t i t i v e  E n g i n e e r i n g  -  T M C E 2 0 0 6 ,  V 0 1 . 1  ( 2 0 0 6 ) , 1 7 1 - 1 8 4
K a t s u m i l n o u e ,  T o m o y a  M a s u y a m a ,  H a y a t o  o s a l d ,  T o k a c h i l t o
M e a s u r e m e n t  o f  c u t t i n g  T o r q u e  b y  s p e e d  l n c r e a s i n g  s p i n d ] e
P r o c e e d i n g s  o f  t h e  1 1 t h  l n t e r n a t i o n a l  c o n f e Y e n c e  o n  p r e c i s i o n  E n ・
g i n e e r i n g  ( 2 0 0 6 ) , 1 5 1 - 1 5 6
M a s a s h i  Y A M A N A K A ,  s h i n j i M I Y A M U R A ,  K a t s u m i l N O U E
ゼ ロ ス ピ ン デ ィ ス ク を 用 い た シ ャ フ ト ド ラ イ プ C V T の パ ワ ー ウ エ イ ト レ シ オ
恂 上
ほ れ 報 , デ ィ ス ク 形 状 の 提 案 と 最 適 設 計 )
日 本 機 械 学 会 論 文 集 ( C 編 ) , 7 3 - 7 2 5  ( 2 0 0 7 ) , 3 1 2 - 3 1 7
成 田 幸 仁 , 山 中 将 , 井 上 克 己
シ ャ フ ト ド ラ イ ブ C V T の 変 速 機 構 と そ の 特 性
自 動 車 技 術 会 論 文 集 , 3 8 - 2  ( 2 0 0 7 ) , 1 8 9 - 1 9 4
山 中 将 , 早 坂 幸 治 , 伊 藤 昌 彦 , 井 上 克 己
I m p r o v e m e n t  p l a n  o f  a u t o m a t i c  p a g e  t u r n i n g  m a c h i n e  t h l ' o u g h  e x p e r i m e n t s
W i t h  a  p r o t o t y p e
P r o c e e d i n g s  o f  t h e  1 2 t h  w o r l d  c o n g r e s s  i n  M e c h a n i s m  a n d  M a c h i n e
S c i e n c e , ( 2 0 0 7 ) ,  A 5 1 1  ( C D - R O M )
T o m o y a  M A S U Y A M A ,  E i g o  s A K A G A M I ,  K a t s u m i l N O U E
E v a l u a t i o n  o f  s i z e  E 丘 e d  o n  M i c r o - m a c h i n e - t o o l s  D e s i g n  f o r  M i c r o f a c t o r y
P r o c e e d i n g s  o f  t h e  3 5 t h  l n t e m a t i o n a l  M A T A D O R  c o n ( e r e n c e , ( 2 0 0 7 ) ,
3 0 1 - 3 0 4
M .  Y a m a n a k a ,  S .  H i r o t o m i  a n d  K . 1 n o u e
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8 6
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8 8
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兜 BENDING STRENGTH OF CARBURIZED FORGED SPUR GEAR
Proceedings of the ASME 20071nternational Design Engineering Tech・
nical conferences & computers and lnformation in Engineering confer・
ence,1DETC/CIE 2007 (2007), DETC2007/PTG-34882 (CD-ROM)
Masashi YAMANAKA, shinji MIWA, KatsumilNOUE, Yoshiki
KAWASAKI
波動歯中装置の振動測定による騒音評価
Π本機械学会論文集(C編),73-734 (2007),28妬一2810
山中将,前田英喜,井上克己,張新門
ニューラルネットワークを用いた工作機械用構造物の最適りブ配置設計
精密工学会誌,73-11 (2007),1267-1272
1_U中将,小西正和,井上克己
自己拡張型ステントの形状設計
(力学的特性に対するステント形状の影料)
日本設計工学会誌,42-12 (2007),695-703
井上克己,吉野大輔,伊東十勝,増山知也
MECHANICAL PROPERTIES OF SELF-EXPANDABLE STENTS: A
KEY TO PRODUCT DESIGN OF SUITABLE STENTS
Proceedings ofthe 7th lnternationalsymposium on Tools and Methods of
Competitive Engineering - TMCE2008, V01.1 (2008),659-672
Daisuke Yoshino, Katsumilnoue, Yukihito Narita
Classi丘Cation and analysis of lateraltorque-vectoring differentia]s using
Velodty diagrams
Proceedings ofthe lnst北Ution of Mechanical Engineers, part D : Journalof
Automobile Engineering, V01.222 (2008),1527-1541
K sawase and K lnoue
シャフトドライブ式無段変速機の研究
(第4蛾,カウンタ軸の効果)
H本機械学会論文集(C編),75-749 (2009),164-170
山中将,奥本眞悟,成田幸仁,井上克己
Performance of a low-spin disk for a shaft-drive continuously variable
transmlsslon
Proceedings ofthe lnstitution of Mechanical Enginee玲, part D: Journal of
Automobile Engineering, V01.223 (2009),281-291
M Yamanaka, Y Narita, G lgaTi, and K lnoue
ゼロスピンディスクを用いたシャフトドライブCVTのパワーウェイトレシオ
向上
(第2報,動力伝逹効率の測定)
日本機械学会論文架(C編),75-752 (2009),1081-10釘
成田幸仁,山中将,井上克己
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1 0 1
振 動 低 減 と 軽 姑 化 を 目 的 と す る 歯 市 箱 の 形 状 設 討
日 本 設 計 工 学 会 誌 , 4 4 - 6  ( 2 0 0 9 ) , 3 4 3 - 3 4 8
井 上 克 己 , 古 川 祐 介
1 0 2
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